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Мировой опыт свидетельствует, что еще ни у одного народа не получалось сме­
нить цивилизационную принадлежность - все такие попытки заканчивались утратой субъ-
ектности, превращением в строительный материал чужой цивилизации и растворением 
в ней. Либо превращением в этнических мутантов... У всех перед глазами с одной сто­
роны - пример Японии, сохранившей свою цивилизационную основу и усилившей ее 
заимствованием передовых достижений других цивилизаций, а с другой - пример аф¬
риканских народностей, возжелавших «войти в Европу» - тех самых, представители 
которых заполнили эмигрантские кварталы европейских городов. И которые от безыс¬
ходности регулярно устраивают беспорядки с грабежом магазинов и массовым поджи¬
ганием автомобилей. 
Сейчас Украина стоит перед выбором - остаться ей в составе своей цивилизации 
или попытаться сменить цивилизационную принадлежность. И при решении этого во¬
проса следует еще раз взглянуть на опыт прошлого - дабы не допустить еще одной Руи¬
ны, и не уподобиться африканцам, с их печальным опытом смены африканской циви-
лизационной принадлежности на европейскую. А принимающим решения - не повто¬
рить судьбу Выговского и Мазепы. 
Плаксий Е.Ю. 
г. Харьков, Украина 
ЧУВСТВО, ПРИЗВАННОЕ ОБЪЕДИНЯТЬ 
Сегодня, в мире однодневных ценностей, когда материальное ставится многими во 
главе жизни, я как никогда вижу огромную необходимость в значимом и важном обще¬
нии между родственными славянскими народами. Из этого общения, способного обога¬
тить наш духовный опыт путем возвращения к общим истокам, славянские народы смо¬
гут почерпнуть силу и мудрость поколений, чтобы состоятся как полноценные нации в 
современности. Мое глубокое убеждение, что такое межнациональное общение стоит рас¬
сматривать и реализовывать как высшее проявление уважения и понимания, целью кото¬
рых является не замещение, а гармоничное дополнение друг друга, приобретение зна¬
ний нового качества без потери своей исконной самобытности. Это не что иное, как со¬
прикосновение богатых душ великих славянских культур, направленное отнюдь не на 
взаимоисключение, а тонкое взаимопроникновение, молекулярную диффузию на духов¬
ном уровне во имя их развития и расцвета, сохранения вековых традиций предков и по¬
явления новых форм. 
Высшей задачей такого культурного и духовного обмена является нахождение един¬
ственно верного пути толерантности, исключающего неприязнь любых предубеждений, 
пути гуманного развития нашего общества, реализованного через взаимную поддержку 
и сотрудничество, которые укрепят наши нации. 
В народе существует простая и известная каждому формула мудрого сосущество¬
вания, доступная человеку любой национальности и происхождения: люби свое - ува¬
жай чужое. А для родственных славянских народов понятие «чужое» звучит нелогично 
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и противоестественно. Очевидно, что человек, всесторонне развитый, будет отторгать 
губительный конфликт на основе межнациональных противоречий, потому как будет 
осознанно стремиться находить не разобщающие, деструктивные и ведущие к розни 
аспекты культурного взаимодействия между нациями, а те точки соприкосновения род¬
ства и общности, призванные сплотить и объединить. 
Одним из таких чувств, объединяющих наши народы на основе исторической и 
территориальной близости восточных славян, является любовь к Родине - естественное 
чувство состоявшегося человека. Лишенный этого чувства беден ментально, так как 
теряет свое самоопределение и поддержку рода, разрывая преемственность поколений. 
Чувство это понятное и, безусловно, общее для всех славян, имеющих одну историче­
скую Родину - Киевскую Русь, не взирая на тот факт, что на сегодняшний день славян­
ские народы проживают на территории разных суверенных государств. 
И если взглянуть на данный вопрос шире, Родина для славян - это неразрывное 
сплетение историй и близость традиций, воплощающих сакральное в современном ми¬
ре, где рушатся любые таинства. Это особенности славянского менталитета и воспита¬
ния - уважение к старшим, дружба, любовь. Это, безусловно, церковь и православная 
вера, ведь мы еще и братья во Христе. Каждая такая черта делает нас уникальными 
среди всего многообразия наций и мировых культур, позволяя объединить русских, ук¬
раинцев и белорусов в одну восточнославянскую цивилизацию, сплоченную глубоким 
патриотическим чувством к общей и единой для них Родине. 
Моя Родина 
Среди стен городских, исполинских 
И фабричных коптилен в золе, 
Как младенец к груди материнской, 
Припадаю к родимой земле. 
Моя Родина - к детству дорога! 
Мне дороже любых заграниц 
Палисад у родного порога, 
В поле шепот поспевших пшениц, 
Ветра в улочках многоголосье, 
Чистых ливней хрустальный поток... 
Это счастье, что здесь довелось мне 
Видеть солнца горячий желток! 
Как дитя несмышленое к Маме, 
К ней тянусь, и причина на то: 
Пуповину родства между нами 
Перерезать ни в силах никто! 
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С этим зовом мне трудно бороться, 
Жжет на сердце окалиной он -
И народная песня прольется 
Светлой грустью в высотный район... 
Нет любви необъятней и чище -
Ковш души с нею полон и зрел. 
Станет сердца очаг пепелищем 
У того, кто Отчизну презрел! 
«Патриотом сейчас быть не в моде!» -
Урезонит с насмешкой любой, 
Но важнее пристрастий в народе 
Быть по совести честным с собой: 
Ради прихотей модности мнимой 
Отвергая свой род как порок, 
Станешь ты, отовсюду гонимый, 
В целом мире как перст одинок. 
Для каждого человека Родина начинается с его небольшого мира, личного про¬
странства, которое он с любовью и трепетом лелеет и бережет: его дома, семьи, улицы, 
где он живет, родного города и, конечно же, места, где через опыт своих учителей он 
приобретает не только образование ума, но и образование души. Для меня, как и для 
многих харьковчан, таким особым и родным местом стал Харьковский политехниче¬
ский институт. 
Политеху 
Гудит восторгом Пушкинской соната: 
И рой толпы, и пробок паралич. 
Горит, как зерна спелого граната, 
Старинных зданий огненный кирпич. 
И, в зелени купаясь изумрудной, 
Смеется звон студенческих потех -
Мне с радостью узнать тебя не трудно, 
Знакомый и любимый Политех! 
Здесь в мраморной тугой, упрямой жиле, 
В почетном вихре буквы золотой 
Черты великих с гордостью ожили 
На память для когорты молодой. 
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Как солнечные зайчики играли 
В аудиторных окнах допоздна! 
Там ум пытливый в каждом интеграле 
Законы мироздания познал. 
И, искренней симпатией ведома, 
Я отрицаю фальшь хвалебных од, 
Мне просто здесь уютно, словно дома: 
Желанный неизменно мой приход. 
Родными стали пышные аллеи 
И корпусов высотных этажи. 
Где в сумерках подсветок гроздья тлеют, 
С тобой оставлю часть своей души!.. 
В заключение хотелось бы добавить, что, прощая друг другу обиды прошлого, мы 
очищаем душу от суеты для Бога и добра, а открывая навстречу друг другу свое сокро¬
венное - свое творчество, мы созидаем самое честное и плодотворное общение, кото¬
рое только возможно между братскими народами. 
Стрижко Л.П. 
г. Харьков, Украина 
БУДУЩЕЕ УКРАИНЫ - В БУДУЩЕМ СОЮЗЕ С РОССИЕЙ! 
Эти слова часто воспринимаются как лозунг. Действительно, хороший лозунг. Но 
в нем слышится и признание того, что попала-таки Украина в «халепу», впросак и, что 
уже более двух десятилетий под крики о «розбудове» державы, «видродженни» нации 
и реформы, под стоны о Европе слепые ведут слепых, лукавые - обманутых... И под 
аплодисменты, доллары и команды «доброжелателей» и «меценатов» из США и Евро­
союза с пением «ще не вмерла...» довели поводыри Украину до края... 
А те, кто и сейчас пытаются лишить Украину будущего должны услышать в сло¬
вах о Союзе и приговор истории. 
На третьем десятилетии «самостийности и незалежности» этот слоган, не теряя сво¬
ей эмоциональности, наполнился вполне конкретным содержанием, под ним выстроена 
серьезная научно обоснованная доказательная база. 
Жизнь открывает глаза и освобождает от обмана, и, сказав «так дальше жить нель¬
зя», человек ищет выход и убеждается, что для Украины и для большинства - для лю¬
дей труда - он на пути к свободе от угнетения, власти капитала и паразитов, от корруп¬
ции, бандитов и воров - на пути к союзу, социальной справедливости - социализму, со¬
ветской власти - т.е. к восстановлению СССР. 
